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Les aspects politiques
de la reduction de la pauvrete
Else 0yen
Ebe 0Y~11 c~1 prnfC's~cllr (it... pnliliqul:'
."Iociale a l'Univcr"ite dt.' Hl'r!!CII
( lor\'c~~). Presidentc du ('01....l·illl1ll·r~
nalional de", sl·il'm:c .... :-,ot.:iak... de ItN() a
199R. die a alls~i etc vin:-pn:'iucl\lL" lit.'
I'As ....ociatioll inh.:rnaliunak til: ....1ll'lolo-
gic. Dcpui .... 1l)91. e1le c- .... , Pr~:-.idcllh: dll
CROP (Progr'lIII IlIC de.: rt.:"l"hndll." COlllP:1
r6.: ....ur la pauvrc[~). pro!! ra 111 11 It' lk fl.'-
eherchl.: intcrnaliclllal Cl inlcrdi ....plin:llrt:
melle .... ou ... Ie au .... picc till Con ,,·il il1-
h.:rnational de :-.CiClll·C ul:iak· I . Sf.."
Irav3UX \'ont tie la theork dc I'Elill-prll-
vidence ju....qU·:'1 I'analy~c dc Ia pallHl'h:
ct la mClhtxlologic C(IIIlP;II"CC.
~( Le S<Hl)l1let a donne lieu :1 un engagcnh.'nt g~­
neral en vue de I'eliminalion dc la pauvrc'le ".
<:'esl ce que declare. dans son re<:ent RIIIIIIOr(
( 199H), Ie Comitc preparaloire de 1'1 session ex-
traordinaire de I'assemblee generale <:onsacree it
la mise en u:une des resultats du SommcI mon-
dial pour Ie developpemenl slKial et ;'1 I'cxamen
de nouvelles initiatives (p. 10. par. 64). II s'agit iiI
non pas de I'enonce d'une u)(]slatalion dc rail
Illais d'une declaration politique et. com me Ie sa-
vent ccux qui ont lu les
nombreux dOCUlllelllS clablis
it Ia suile du Sommet. inlas-
sablelllent repeh~e, Prise au
pied de Ia lellre, c'est au pire
une tromperie deliberee. Au
l1licux. <:'esl 1'1 demonstra-
fion d'ullc ignorance des
pro<:essus de n'duction de la
pauvrele. Dans les pages qui
suivenl. Ilnus exanlincrons
de plus pres I'envers poli-
lique du langage que tient
I'ON U sur la IUlle <:ontre Ia
pauvrelc, la relation entre 101
necessite du develllppel11ent
et de 1'1 reduction de la pau-
vrele, eertaincs dcs strategies nece"aires " i'eli-
mination de la pauvrelc et I'ampleur dc I'enga-
gemelll general.
L'envers politique du langage
onusien
Le systeme des Nalions Unies a elabore un lan-
gage 11 lui qui n'est pas accessible aU reste du
monde el demande des annees d'apprentissage
aux inities. Outre que ses structures formelles et
s<1n stvlc k rc'nck'nt ditliciknlL'nl penc'lrahlc 1''''"'
qUI n'('1l pO~~l;dl' pas k:-. t.·lllk~. il :-,'L'Il\'l'Inpp~ dl'
dl~c1arallon~ dilll~l'~ qui funl hiell rl':-.sorlir I'"h-
~l'Il ..... C d'\."Ilg.a~clllt:lll l.:ar;ll:lcri:-.tiqul,.' d'lIlll' lH·g.alli-
!'oaliun inll'fnatic.mall' diri~l:l' par de:-. ;h,:lclIrs dOIH
le:-. iIHL;rct:-. sont :-'<Hl\'t..:'nl din:r~L'l1t:-. (Oyt'll el .la-
van. 1')971.
I.e message qlh.." rcnkrlHl' 1:1 phrase cilL'l'
plus halll ".'1 "n apparc'ncc' sinlple L'I Iilllpidc,
Illmilleux L'Olllllll' '"IC' Iampc dans la mtit. II dit C'l
:-.uh:-.l.lIli.:l' : !lUllS vuici lOllS
d·'h.'l·nrd pour l'l.'l'UII1l:lilre
qu~ 101 p:lllvr~lI: c!'\t IIl:lUV:li:-'l'
ct Illnrak Illl'l1 I rl;prchcll-
sible : IllHI~ ....nlllllh..·\ forts ci.
cl\\l'l1lhh:, 110\1:-' iron.... au-dd;)
dl.' !lOS !l'lllativcs Irup lilllidcs
d(' lIa~tl':rl' qui Ill' visaiclIl
'Ill'" "lIef:cr (II' ;', redllirc la
pau\'fclc. Celie ((lis, "OLlS
irull:-. jU\<.jIl':1I1 hOlil pour
I'clilllillcr cl la I'airc
di'parailrc dc la I'a<:c dc la
ICITe.
I'crsonnc II'" clevc de
prolc:-'lali()n~cOlIll'e n;llc de-
claratioll :tll SOflllllCl, pas
pit" '111'aux rCllniolls ullcricllrcs. ("csl cn partic
[';IITC quc, d'unc I'a"on ou t.I'uIIC alllre, <:cllc
altitud~ alldaciclI:-.e ~Irrilnge tOllt Ie 1I10IH.lC. ()~ln\
I" I'amillc des Nalions LJllics, les partics
prcnanle... "·a...... urcnt line IcgitimilC morale en
I'ap['uyanl. Ccux qui vculenl vraimcnt Iravaillcr ~
la rcduclion d" la p"uvrclc y gagncnt la ICf:ililllilc
dont ils onl hesoin pour aller dc i';,vanl cl
I'orrnuler d", plans <:on<:rcts "n I'"vcur dcs
pauvrcs, ct cCux qui "'lilt hosliles aux poliliqucs
propauvrc' s"vent hicn 'Iu'unc dcd"ralion dc <:c
genre manquc par trop dc '>ubstancc pour eIre
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dangereu~e. I.e, dernier~ f{apport~ ~ur Ie
dcveloppement humain el Ie palron du P:'-ILl) ~e
~ont sy'lcmaliquemenl employc~ a faire pa<;ser Ie
terme n climination n. au lieu de n rcduction ".
de la pauvrelc, el I'on a dil el "edil aux mcdia,
que la cho'e e,1 p,,,sihle el que I" IUlle engagce
conlre Ja pauvrclc lui fail acluellemenl perdre du
lerraill. 1'1'1 rev'"Khe, on ~'e'l hien gardc
d'cvoquer Ie pay,age polilique ou Ie, politique~
<.Jc"lincc~ it en vcnir ~ nOllt ~()nt ccn ...ee .... ctn:
mi\c.... en H:uvrc.
les aspects politiques
de la reduction de la pauvrete
II Y a, dans la Ihcorie de '" politique <;ociale. deux
theses qui parai.'Senl incontestahles, D'une pari.
£/I/C/I/l prohleme social ne peul eire rcduit (cl
ccrli.lincmcnl encore m()in~ climinc) ~al1"" lIlle
forme ou une allire de rcpartilion ou de redislri-
hUlion des re.'Sources economiques. poliliques ou
sociales. IYaulre parI. IOl/Ies Ie, formes de repar-
tilion el de redislrihulion recelenl inlrinseque-
ment des germes de conn its. si in<;igniriante que
I" repartilion ou la redislribulion puisse paraitre,
Ce sonl Ii, les dures realiles auxquclles les dcci-
deurs COil line les organisalions hencvoles qui in-
lervie'"1elll sur Ie lerrain onl ;1 se froller. Les
connils "lIlI inevilable" mais dans certaines eir-
conslances. ils peuvent eIre endigues el reduits
au minimum,
La MH:iclc cst cOIl~lilUec autour d'un en-
semhle de dimen,ions jugees importantes pour
Ie, ciloyens, IIlCllIe si heaucoup d'entre eux n'y
0111 pa, aec~s, 011 ell lrouve des exelllpies dans la
I)cclaral;'111 IIl1iverselie des droils de I'homme.
qlli cllollce ks droit, poliliqlles. culturels. so-
ciaux cl CCOllullliqll~~ que IOllt individu dcvrail
ahsolulIlL'lIt posscder. L'exereil'\: de chal'lm de
cc... droits ...c dislrihllc sur lIll axe qui va de 1.151'0 ;.
heaucollp. c'esl-,,-dire de c'eux qui ne disposent
dc ril'll ell fail de rcvcllll .... de 1l10YCilS d'acccs ~l la
vic politique ou de 10gel11enl. it ceux qui dispo-
sent d\:llonncl1ll~111 d'ar~cl\l. oCCUpCI11 line place
en Vile dans la vic poliliqlle el posscdenl plu-
siclll's 11I:lisons, Un peut ell degage I' une defini-
lioll fonclionnelle de 1,1 pauvretc en isolanl les
gl.'l1S qui se silllcllt ;) I'cxtrcmitc infcricure de
n'illlpOl'le laquelle des dimensions eonsiderees
C'"ll1le importanles pour les eitoyens,
Si I'on aceeple celle definilion!. il s'ensuil
qu'il n'eSI possible de reduire la pauvrelc qu'en
intervenanl ~ur I'intel'\ aile inferieur de~ d;;lribu-
lion~ el en le~ modifiant au profit des paU\Tes,
On peut donc considerer que la pauvrele
~'in~crit dan~ une hierarchic economique. poli-
tique. ,ocialc et symho!ique, dOnl les pau\Te, oc-
cupent la ba,e. Plu, I'CIaI de pauvrelc a dure dan'
une population. pili' la hicrarchie ,'y cst solidc·
menl in'tallce, Le tran~fel'l de re"ouree, aux
pauvre, la houlever~e. lant dans Ie, railS que sur
Ie plan ~ymbolique, Quand on en lend dire '< Ie'
pau\Te, ne re,lenl plu' a leur place ". « ils de-
"iCnnCJ11 comnlC n()u~ ). ou '( i1~ obtiennelll Iclle
ou telle cho,,,, graluitemenl ». c'e" Ie signal qu'un
cquilinre accepte el de, ,ymbole, impol1anlS ,ont
menace".
Plu, les Iransfens all profit des pauvres reve-
lent d'wnpJeur. pili' ;Is meltenl en jeu de res-
sources cconomiques. politiques el sociales. et
plus iJ y a de possibilites de cunni", L'injeclion
de re"ource, eleve la posilion sociale des
pauvres la quoi 'e re,ume en realite loute la
que'lion de hi reduction de la pauvrete), mena-
<;anl ainsi des ,ecteur, encore plu, large, de la
soeielC el IIlCtlanl en perill'equilibre etabli,
Ce "onl Ie.' tran,rcrts de ressources inlernes.
c'csl-;,-dire des groupes non pauvres allx pauvres
;, I'inlerieur d'une mcme cullUre au d'un mo3l11e
pays. qui component sans dOllte Ie plus de pos-
sibilites de connil. lis ranI direclemenl perdre
aux non-pauvres des ressourees aecul11ulees. sur-
lout si les pauvres representenl un pourcenlage
eleve de la populalion,
Cela dil, les transrens externes. e'est-a-dire
eeux qui proviennenl d'autres pays au d'orga-
nismes illlernationaux. sont eux aussi porteurs de
grands risque, de COnnil en raison du demanlc-
lemcnl de la hierarchic en place et des effelS
symboliques de I'octroi de recompense, ,\ des
~r()lIpesjllgc~ IlC pas les mcritcr.
Quand Ie, problemes de pauvrete sonl
~tr()iICl1lcnt Illclc~ it des anlagonismcs de nature
cthniqlle el polilique par exemple. all it des pro-
blemcs d'ulilisalion des terres el des ressource,
en Call. Ie, risque, de eonnit inherents il C'CS
transfcrts pc.:llvenl encore augmcnter.
Developpement et reduction
de la pauvrete
A ce Sommel. dont Ie lilre complet elait
« ol11mel 1110ndial pour Ie developpement so-
cial ». les nombreux participants anI plaid<' en
tennes enthousiastes pour Ie developpeme'll, la
croissance economiquc, Ie transfert des techno-
logic, el des competences nouvelles, la nece"itc
d'une meilleure infrastruclllre materielle, les pos-
sibililes d'inveslisscmenl et la volonlC d'am':lio-
n:r ics qualifications profcssionnelles dans rill-
du"tric el dc rcstruclurcr Ic sccleur rural, pour ne
Illentionner que quclques-ulls des lhemes souvenl
repris,
S'il est vrai quc lOules ce' rfllposilions
pourraicnt ameliorer Ie dcveloppement general
d'un pays, on en surestimc probabicmcnl Ie,
retoJllbees positives sur I'exi,tence dc, pauvres,
cl certaines risquenl me me de jouer dircClemcnl ~
I'encontre des politiques en faveur de, pauvre"
La relalion cntre les strategies de d':veloppcJ1lent
au niveau national ella reduction effective de la
pauvrelc au niveau individuel esl complexe el
n'esl pas parfailement au point sur Ie plan lheo-
rique,
Lc dehal dl"' \ ingl (h:rlli~re .... au"1.\.· ... 'III' Ie",
ellels des progra"lme, d'aju'temelll ,Irul'lurel et
de la croi~ .... :tncl.' cconolniqllc ell olrre lllll.' illll ... -
(ralion. Ind~IX'nd"lIllllcnldc... criliqul':-' ;Hln.~!'1 ...0c:-.
;, ceux qui Ollt ':t': lallc,:, ;, rillilialive de la
Ballquc IlHlIldiale, Oil pcul dire lJlI'CII g':,,':r;r1 ccs
prngr:lllllllc:-, n'ont pa ... fail graIHJ-clln:-.c pOllr rc~
duirc la pauvrel': g':,,':ralisce, Oil a ':rig': la
croi"':-'ilIH':l.' CCOllOllli411l' ell principall' :-olrah::gie t')
long lenlle dc r':dul'lioll dc la pallvrcl': <lall' ic,
pay... tlu ticr .... montle. lnul ell dccouraJ.!c:lnl k ill-
vc:-.li:-. ...cl1ll'llt ... puhlic ... en {',,\lcur dc ... pill.IVrc all
prClextc qu'il, allraielll freille Ie 1"'Ol'l'SS'" de
croi"sallcc. Toul ccla c:-.l en lraill til.' chan leI".
Inoio ... pour tk~ ... rai,on ... morale il c... l vrai. que
pour dc ... rai ...nn" cconorni411c ct )'011 "Ollt ienl
mainlcnant que la croi" ....mH.:c CCOIlOlllltjUC rcpo\c
aussi sur Ie dcvc/oppemenl du capital hUIl",ill,
qui passc par des inveslissemenls puhlic, dan.,
J'cducation de ha,c Cl les service, de sante pour
la tractlon la plu, pUUHC de Iu populat,on. I.e,
pauvre, ont OC'O"l de yualilicatirm, pour pa"er
du ,eeleur ,nformel a I'emplol dar1\ Ie 'eLl<:ur
'truclure, d 1'6.onomie a oc,oln d'une plu' torte
proport,on de con,ommaleur, dan, la populalllJn
rour \llIltulcr davantagc la Lfo ......... ant.:c c(.:uno·
,n'lIu<:.
II re'le a vo,r \I Ia r<:cellc 'era <:IlIcace el ,i
Ie, pauvre, en profileronl ertectl\ement. L'un dc'
ellel\, vOlfe tic .... hUI\. <.Ie LJ cfoi .......ant.:c cl:nno·
rniquc iI ju\qu'ici clc de crcu cr encore Ie" ct.:art\
de revenu,. S, certain, 'ectcur' d<: la populaillm
en 0"1 lire profit. elle a par ailleur, aggrave Ia
pauvrele lanl d"'1\ I'ah,olu lIu'en valeur r<:lall\'e.
Ah;lndonlle<: aux ,eule' force, uu marche, la ge-
lIcral,oJ) acillcllc tic,," paUVfC\ n'c.lufc.lIl gUCfC de
chalice, de henefici<:r d<:, premiere' pha,<:, de la
pro'perile cconomiyue. el heaueoup de 'e' en-
lanl' ne pOUfronl jamai, prendre Ie Irain en
mun.:hc cl c..Ic,"cufcrolll il I'ccar. dc la t.:roi~ ....alH;c
eeOnllllliqu<:, On en ,ait lrop peu 'ur ce, proce'-
'u, el ,ur Ie, del ai, qu'i" eomportent. Qui uoit
alleudre. el eOlllhi<:n de temp' 'J
Si I';uuelioratilln dc, mOy<:Il' d'exi,tenee dc'
pauvre, e,1 in'crile en hllnne plac<: panui Ie,
prillritc' plliitillue" la queqion capit;r!e uevient
l:c1h: tic ,aVe)!r (.;ulllmcni rC:\lJuurc It.:, prohlcllll;\
d<: rep;ulililln. i\ ,upposer lIu'uu <:ertaiu type de
t.:roi~"""II<':c cl:onollliquc ail degage 1111 CXt:CUCI1l,
COlltll1e"l rcpanir cdui-ci '.' Faut-il invc .... lir Jan,
Ie .... h.:chllologil.'''\ lIouvL'llc~. dan ... unt' infra'lrtl"':-
IUfe qlll lavun"'Cfil I'cxpan ... ioll ..k· ... lo''iporlalloll ....
1I1i da,,, Ie capilal hUlllain chCl Ie, pauHe, '! Au-
cline rcpoll"'C IlC V<l tic ",oi. Mai ... ;1 1I101ll~ que
1'I'~lal Ull 1111 allire aclcur II\.' "'l' prl· ...l·llle t:Oll1llh:
'011:1111. l!trl. l'ul11p~h:nl el il1corruplihle. lJ'UIlC
pol II Illu\.· dc rcdi!'>lrihuilull qUI cnglobe k,
Il;IIIVIl"_ II 11') ;1 que de, chancc' InliIllL" dc r~­
dtllll' 1:1 pall\ n...·ll' par la l'"1'Oi, ...anl·l' ~L·tlIlOl1llqlle.
Selll '"' lI\1er \l'llallt r"rt el illuep•.'nuant peUl la,re
lal'l' lUl\ 1H1Illhfl'll': IHlll-pau\'rc!'> doni Ie... 1I110r~·I ...
su1l1 dlll'l'll'llll'nt ell Glll~C dan' Ia n., ...It'trihllllon.
()11 ,I \ II tlan, I'l'\c-:tlcnt g~llen.: par la l'roi!'>-
!'>:tIll"L' l'l'Ollollliqlll' Ia L'tllldilion Ill'l'c"alrc de
10111,' redlll'lll'll de la pau\Tel0 lant darh Ie, IXI) ,
Il'!'> pili' pall\ fl." que lhtlh ,:ell:\. qui IIC Ie ...olll pa...
l,lUl. I.e' dl\ Ilk-Ih.I ...·, lk- Ia ....nll' ...ann: Cl·OlltHIlU..IIlC
0111 .... n t.jlll·lqlle "'Orll' l.;tl; l·on~il.kr-:, ....tll11l11e diffc-
fCIl" dc:-. autre... typto':-' lit.- n:\'Cl1lh ct ;1 .....e Illre plu!'>
1':1\..'11 ..." £1 rl':-'l'l'\ Cf I\ de:-- mc::-.ur\..·, IInpopulain:, l'll
r:l\'l'llf dl'!'> pall\'fes. ()r, .....e n'c:-.t gUl-rc It' \..'a,o
d'alilanl 11I"'n, qu'il ,"I difri,'i'" ,on pralillu~ de
di:-'linglll·r It' fe\ CIHI qui pnn iCllt dc 101 l·rni:-.,ann.·
economJlju,-= tit.: .... autre", re\·cnu"'t ....auf C<lmme
tsgregat au nj\~au ntstH>nal. Sui\ ant Ie mcme
genre de r(Ji ....onneme.::nL la redi ... tribullon dc:, re·
\cnu, gcnere .. en dehor... ~, de I'ct"onomlc on.h·
nalre.:: ~,t ccn ...cc cre~r moin ... dt: t"onflil .... pare...: que
ce revenu' n'" appartienncnl .. a p<:r,onne. tWill
donn': qUl: la rcduc\lon de la pauv rei': n~ ,e re-
,umt..: pa... a ...a tlimen ... ion economlque. mai ... rc\et
au"i une dlmcn\lon ') mbolique e! poln'que, k
germe, de conlln' II1herenl' a lOuie mod,ficallon
de 'a hierarchic clablle ne lienncnl pa, unique-
mCIll a fa 'ource de, re\enu ulili,e, a dc, fin, de
redi'lrihullon. II faUI au"i ajoul<:r qu'a Iraver,
I'hl\loirc, de' me'ure, de reduclion de la pau-
vrele onl 01c pri,e, <:n periode de cri,e au"i bien
que d'expan,ion economiquc. La croi"anec cco-
nomiyu<: ne comtituc jamai, que I'line de, piece,
de c<: puu:1e qu'e\l la reduction de la pauvretc.
Des strategies efficaces pour
reduire la pauvrete
Lc jJro~,.anlJn(' t/'acfion dlt Somwef nlondial
pOllr Ie dh'elopl'ell/ell( soc;,,1 propo,e un en-
,emhle d'aclion, concreles en raveur de, pauvre"
y compri, dc, me,ure, au prolit de, handicape"
ue, per,onnc, ['gee,. d<:'i famille, CI de, jeune"
e! rend comptc ue, rcwltal' oblenu, dan, diffc-
1'<:111' pay'. Le chapilre con,acrc it 1'« Eliminalion
de la pauvrele » (chapitre II) e,1 ue nalure dille-
reille. C'c:~t un Icxte important ct qui nc ... ·clllhar-
ra~ ... l.· pa, de ein:onlnculion:-.. nu ron !'>cnl nctte-
menl I'llllluence de, recherche, Ie, plu, r':cenles
uan, ce dOlllaine et qui pone moin, la lIlarllue du
langagl.' ollll:-.icn hahJlllcl. SI Ie~ re.....nmmanda-
lion' figuranl dan:-. l'C l'hapilfc dc\'aic:nt un jour
':Ir~ appliquees, Ia reduclilln d<: la pau\Tel0 I'cran
un granu IXI'" cn ;.l\al1l.
II ,'agil d'un document pollll(lue rauical. en
n: !'>ell~ ljll'il nc :-.e horne pa:-. fl pr(mcr un.... r~paI1i­
I iun pill'" ega Ie d.... , n.~"':--olln:c .... nolalllll1cnt dc
I'acce, i, la lerre. aux aclir, produel,l\, aux ,er-
\ Il'''''', ct a lUll'" k", Jroll' ....01\ i4lh':'" il1~c.:rih Jan ... Ie ...
dtlkreuh pacIe, relalil', aux droil\ d<: I'hllmm<:. II
c.:n .....uufage aU''''1 a \. II1lruOlllrc: lie!'> l·hangcmc:ru ....
dan ... k· ... !'>trllclUfl.· ... p()litlllu~", cl 6..:onol11i4uc:, i
ron \ t.:'llt a"'~lIn:r I'a..........c' Je IOU\ aux re, ...oun.:c, ),
.:1 « Ull<: repanililln plu, elluitahle des ndle"e' ~I
du re\ Cllll ". ell ilhi!'>tant .... ur la nCl.'c, ... itc (j'lIn~
parlil'ipali'lIl ucmocrallque de' pauvre, puur at-
leindr~ ce, ohje,'tif, (par. ~.\). L~ texle dcvcloppe
en ... lIite n: ... principe, Cl l.'xpn:-.c pltl' en detail .....~
qu'il e"-l ne,:es~air~ de faire ptlllr JtHlIlL'r au\
paU\Te;;, le~ nl0y~ns dt:' ~~ prendre: c'l1 t:harg~.
an, prel~IHJre r~nur~ il'i plt'in~m~nI ju,li<:t' au.\
nonlbreu~e.... reL"')JllmanJation~ LJui y figllrent. ~i­
gnalon~ c('pendant qu'('l1('~ Y{lllt lh.~:'\ 'h..'tioll~ ~I
mc,:ner pour sali~rLtir(' le~ bc:~ ...)in~ ('~"t~llli("b dc
IOU, iJ la mi,e au poinl U\1I1 ') '101ll~ r~rmc'llanl
de ~Ui\Te k~ re-sultats t:l u'a~~u ..cr Ia tran~pare:I1L'e
des erTon, nalionaux de redu<:lion d~ la paU\T~le.
Cda dil. ce <:hapitre e,t au"i un dUC'UIll,1lI
apolitique en <:e qu'il ,e gard~ d'e\'oqu~r I'c'n\'~r,
politique de ses propres re<:olllillanuations. L'a<:·
<:e, des paysans ,ailS k'rre a la prnprietc fon<:i0re
el de, ,qualle" de, vi lies it une par<:elk ele t~r·
rain pour avoir une maison. par ex~mple. a dej:l
,uscite d'innombrables <:onnits par Ie pa"e et
ri,que de rester longlemps ene'ore un probicille
explosiL Ces conflils ne sont pas llIentiunnc,. Au
<:ontraire. Ie discours s'inscril dan, un lllod01e
d·harmonie. comllle s'il y avait ("~j:1 <:on,ensus
sur la redistribution des terres. De meme. on \'oit
mal comment la repartition plus equilable des ri-
chesses et des revenus que ce texle ne ceSSl' de
recommander tout au long seraient confonnes
aux interets de ceux qui disposent d'une fortune
ou de revenus eleves. De fail. les e,arts de reve-
nus se SOni ereuses dans la plupart eles pays. el
les gem; hyperriches sont devenus les idoks du
Jour.
Participer a 1'1 vie demoeratique ne se n~­
sume pas. pour les pauvres, 'Ijeter un bullelin d~
VOle dans I'ume el a maintenir au pouvoir k re-
gime en place. On peut envisager d'autres scena-
rios. « Donner des moyens aux pauvres "signifie
en realite, si I'on y parvienl. qu'un group~ nou-
veau et nombreux accedera au pouvoir et fixera
les priorileS politiques. Ces gens-lit voudront
sortir de la pauvrete Ie plus vile possible el fcront
pression pour qu'on aille bien au-delit des me-
sure, graduelles de reduction de la pauvrele in,-
pirees par un sentiment d'humanite. Dan, certains
pays. ils depasseront en numbre Ie' non-pauvres.
el il y a lOut il parier que leurs priorites en
maliere de repartilion du revenu nalional ne
correspondront pas a I'ordre actuel. L'avenir
pourrail furt bien reserver un scenario politique
inquietant - anarchie, perte du conln>le 'ocial.
dissolution des institutions sociales et econo-
miques, violence - jusqu'au jour all. avec un peu
de chance. un cenain ordre social sera re"aure, II
n'est jamais question de scenario, de ce genre
parmi les partisans actifs de I'autonomi,ation de,
tres pauvres - dont Ie nombre est estime i. un
milliard -. pa~ plu:'o que dt.':-. l.·(ll\~eqtl(,lh:t" (('UIlt:'
pleinl' appli";lIion tit's ,!roilS hUluains indi, idul'ls
l~lH.lIlCt;:"> dan:-. k~ dtll'lllllt'l\ts dc'S Nali\1I1S llnl ....·s
rdatir;.- au\ druits ptJli(iquc:-. ...... uhurl·l:-.. ;..\.l,-'1:",\ t'l
l;l'UIHHniqllc~.
II n'61 pas difficik dl' C(lllll'rcnJrt' IhlU1'lIU"i
Ie ""Ie t p<llitique de la redn\'tion de la pall\Tetl;
se limite allx Illicn.lprl,hl~mt':-. d'aliltHHllllisali\)1\
Jc:'\ p'llI\Tl~~ all l1i\'l~;llI I'Oll1llltlll:llllaire. 1.'1 ~'l liL'S
id~l..':-' \ agucs ........ Hllme k's " lHOyl'IlS d·l'xi~h..~I\I.:l~
Jurahk:-. ) :, aSSllrt.'r allx pa\l\Tl'S dan~ h.'ur l'll\'j-
rOllnt'IllCIH IOt'a!. Aux YCll.\ dl' ....l~rtaills d(,l.'id\"~llrs,
C'l'SI :l l't'S pn..'lllil'rI'S IIlC:-'lIn.·~ qu..... _"i.L' rt.."Slll1h.' 11 ilL'
pllliliqul' CI1 fa"cur des pall\'rl'~. ksquels. IIIlC
fois dutt5s de \":l.'~ rI'S~"'HII\.:l~S t5kllll'lllaires. de-
\Taicill "llier de kllr~ proprcs ail ...'s Cll alln.llltant
ta I'OI1t.:lIITl'lll·C tks alltn's puur prl'l1dre ell main
leur de:stin. Pour d';.II.II1'cs. l·C:-. lllilTt1l1ll'SlIt'l'S Ill'
~Ollt que: Ics pr~llli~n ..·:-, d'ult pr\,ln,,:~sll:-' hl';JUl'OlIp
plus long. dun I les ctapcs lIht51'il·lIr.....~:-. rl'~ll'nt :l
d~rinir. Ll'~ n5dal:tcur:-. ...Ill ch;lpitn: Cil qlll'~ti(lll
~vill'nt d'ahnrdcl' les s""'ellarins pos,... ihks l'l d~pl'i~
gnl'lII I'avcnir ~lIlicrCIlll'nl suus k~ L·uu1l'u1':-' dll
Illcilleur dcs monde' qui Vc'ITa Ie jour "uand la
pauvrdc aura "':tc lolakmclll vaincllc.
A court tallle. il est pCUI-ctr" dketivelll"lli
sage. sur Ic plan politiquc. d'igllurcr ks lll;llTO-
prohl~mcs el h:s changclllclllS sndaux qui s ·I\-
suivronl ncccssairl'lllcnl si la pauv1'dc duil rl\ I-
lelllclll elrl' clilllince. Puur pouvoir condurc dcs
alliances ,ur dc' probl0111es Ir0, ,eu,ihle,. il fau-
dra Pl'llt-t3trc donner Ie change <.lUX partellaircs
pot"nliels. En revauche. dans IlIle pel'spe<:live ~
long terillc. si Ie hIll ullinle e,1 llll" lraUSrOl'llla-
lion pacifiqu" de la 'o,iete. iI raul an:liy.'er oh-
jcclivemcnt les cOllllits inherenls ~l la reduction
de 1'1 pauvrele et t;icher de '" r"l)rescuter les dif-
fcrcnls sccnarios :luxquds ils pourraielll i1hulilir.
ainsi que les Illcsures n6,;cs~ai,.c~, scIOli Ic:-. p.ays.
pour a~sllrer la c()cxi~ICrH;c :-.ociale de tOll.' les
ciloyen,. N" pas '" preparer it UII "nchaluellleni
u'cvcncrncnl~ lounh dc con~cqucIH':C~ C~l ell !'.oi
tll1e decision poliliquc qui I'i,qu" de c"fller plus
cher que de rairc face aux rc.. lilc~ :.1 lIll sladc all·
tcricur.
Sur Ie plan scienlifiqu", on lie pellt qll'clre
de,u de voir ," dresser un verilahle ll1ur clllr" Ie
debal intelketu<:l sur ce que 'igllifie rcellelllelli
la rcduction de 1'1 paUVI'''IC "I I" dehal polil iqlle
qui I'envi,age cOIllJne une que,lion I"chnique,
celie de ~avoir cOllllllenl Illeltr" cn 'UIVI'C de'
"ralegi" de reduction de Iii pauvrele cl COllllllenl
trouver Ie' Illoycn, de Ie faire.
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La portee de I'engagement general
P"r r"ppon "u Sommel PI"nete Terre lenu " RIo
en 1')')2, '" pJupart ues onserv"teurs uJr(l/l\ que Ie
SOlllmcl \1><:1,,1 n'" p"s cl': un gr"nu succes. m"l-
gr': Ie nomnre ues p"rticip"n" et les re"ources
qUI y onl clc cons"cr':es. L" gr"nue ulfference
qUI les sep"re " cet eg"ru ne resiue p"s u"ns la
uifllcull': el I" complex it': ues questions Ir<lll':es.
f .es queslions u'environnemenl sont aU"1 com-
plexes et gro"es de conlli" que les pronlemes ue
pauvrclc : ncanmoins, Ie Sommel ue Rio a anoull
~ un consensus qui n'elail p,,, que ue pure forrne,
et il a solluernenl insl"lle les queslions concreles
d'environnernent sur la scene politique et uans les
programmes de rechen.:he ~ travers Ie rnonue. On
pcUI en Irouver I'une ues raisons e"enlielles uans
la prep"ralion ues ueux sommels el uans les en-
g"gemenls pris par les differenls acleurs.
Dans Ie (;adre des lravaux preparat"ires me-
nes par la ('olllllli"ion Illondiale pour I'environ-
nellleni el Ie developpelllent {Ia '< COllllllission
flrundlland <>J, neall(;oup des queslions relatives
;1 ee que I'on a par la suite appele un « environ-
nell lent dllr"hle ,> avaienl ele exposees et analy-
sees avant la tenue du Sornlllel Planele TeITe,
Des spedalistes des s(;iences de la n"lure el des
sciences ",ci:tles furenl invites ;1 <'Iahlir des rap-
ports ;1 partir de redlerdles sur des queslions
precises, des cOlllmissions nalionales ereees pour
I'cnvironnclllcnt, dc~ conlac(~ pri, avec Ic!\ me-
dias pour moniliser I'holllme de 'a rue p,lr des
C:lI11pagnes de sensihilisalion, des fonds uegages
pour des prugralllllles eduealifs et des projels de
recherche, des demarches faites aupres des mi-
liell' d'affaires et des cquipes speciales conSli-
IllCc~. ('criailH.~, activilC ... fUfcnl cngag.~c~ par Ia
('lllllll1i~,iull. d'atllrc:~ vin:nl k jour l\UW.. 1;1 prc::---
Slon dc pillS CII phIS forle de I'opinion puhlique
qlli l'\igcail dcs repollses, Avec Ie Rapp0rl ue la
CUlHl11i"iul1. pllhlie t..'1 largemelll dillu,c d':,
I<)X7, Ie S.lIllloel Plancll' Tcrrl' disposait d'ull ell-
'L"mhle t1'ckmcllh t!'illlofll1:11101l. til' lllll:,tillih t:t
til' dt'llIlIlion .... clahli c:n l:onCCl1allOIL pour l'CIl-
Ilcr Ie .k-h,lI el 1,Icililcr la l'UlIlIlll1l1il':lIl1l1l, I:alli-
IlId,-' po,111\ t' dl' l't1pini\JI1 puhliqUl' kgllilnail It: ...
dl'l· .... UlI1 ... till S\lIUIIlCL Ll' I~Traill .t\ all ':h: hien
I'll'l'ar~ el. ~ Kin_ les nn'llhrell\ partlt'lpallls
~1:lICnl I'rcl~ ;', .:nf.a~.:r un lll;hat l·oll ...trlll'lif dc ...
I\HI\.:rlttr.: tit: ... Ira\all\.. Rl'tnl~pl'l·tl\'l·l1lellt.nn
1~1l1 ,ltrl' qlle, [:r:kL' ~ ,-,'lie prcparalioll, l't'S Ira-
vaux onl debouchc sur des uecl~lon~ politiques
panout dans Ie monde el uscite dcs initiati, eo, it
de nombreux niveaux.
II ne s'est ricn pas e de lei avanl Ie Sommet
social de Copenhague, La plupan des panici-
pallls sonl "enus ans preparalion, et sans a\'oir
ele rnuni, u'une meme panoplie de concep" el de
stralegies qui auralent pu Ie' aider. lis ne benefi-
ciaielll pas de I'appui de commis~ions nalionale_
eonslilllee, aulour du probleme de la paunete, 111
d'une campagne mediatlquc bien orehcstree pour
influencer I'opinion publiquc en faveur d'aclion,
au profil des paunes. L'a"islance a donc en-
tendu des discours decousus et I'expose de, ma-
rollcs des un el des autres au lieu u'une anal yse
bien preparee de la paunete el de plans d'aclion
en fa, cur des pauvres au nil eau nalional.
En faisant etat d'un " engagemelll general en
vue de I'elimination de 101 paus'fete », la Declara·
tion finale du Sommet ne fournil pa, Ie moindre
fil conducleur. Ce serait meme plutot une sorte
de cheval de Troie : beau, vide el ulile en cas de
guelTe aux ,eub inities qui en connaissent Ie se·
(;fel et auronl la patience d'allendre, Dans ses en-
Irailles se cache I'arme d'ull discours qui legitime
moralemenl 101 lulle contre la pauvrele, Jusqu'it
prescnl. (;elle anne a ,ervi aUlanl qu'elle Ie pew a
ccux qui se (;onsaCrenl it ameliorer la vie des
pauvrcs, L'« engagemclll general » est devenu
leur manlra el il a donne aux organisalions bene·
volc, comme aux organisations intergouverne-
mentales et aux membre, de Ia famille des a-
lions nil'S Ia possibilite d-inlervenir plus legili-
memenl dans un domaine marque par Ie, con-
flits, el de mellre au jour des questions eOlllro·
\'ersees. Repelet' sans fin. la formule sacree a
scrvi il aCliver un proce,sus iI Iravers lequel les
queslions de pauvrete se so1l1 hi,secs plus haUl
dans I'ordre des prioriles polilique, dc lIomhreux
pays, cependanl que Ic, donateurs et fondatiolls
iH:l·rui ......ai~nl leur... CClIH.:our... finant.:ier~ nux
mesures ue reduclion ue la pau rele el a la
redlt'rcht' dans t'e dlllllallle.
II reste ~ t'spCrer que Ie oml1lel social +5
uepa"era Ie stadt' des malllras el offrira I'occa-
"on dt' dl'finir it partir des connaissanct's
a,'qulses un caure reaitste uans lequel Illscrire dcs




I. Pour de plu:!'> ample, prcn~lon,
'!lur Jt:' ("ROI'. Programme de
ret"hen.-he ('omparee ~ur 1:1 pau-
\ rt~le. el '-LIT ,on re~eau mon<..hal 0('
plu' de I.~(~) ,'hereh<uf>
",pel.:i~t1i ... ll.·'" de: liJ pau\ rete et autre:-.
per~onnc.: ......'inl~n.;~~al1l a l'es
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